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 99/30/60 اًتـبس: تبسیخ
 یا حشفِ سفتبس آهَصؽ دس ػضاییِ ث ًمؾ ػولی الگَّبی ػٌَاىثِ  ثبلیٌی اػبتیذ َذف: ي زمیىٍ 
 اخلاق سػبیت ٍ آگبّی هیضاى ثشسػی هغبلؼِ ایي ّذف داسًذ. پضؿىی گشٍُ داًـدَیبى ثشای
 .ثَد 6931 ػبل دس اسدثیل پضؿىی ػلَم داًـگبُ یّب وبسػتبىیث دس ؿبغل پضؿىبى دس یا حشفِ
 دس ؿبغل ثبلیٌی اػبتیذ اص ًفش 05 تؼذاد همغؼی تَكیفی هغبلؼِ يای دس َا: ريش ي مًاد
 ٍاسد خَدػٌدی كَستثِ  ٍ ػشؿوبسی سٍؽ ثِ اسدثیل، پضؿىی ػلَم داًـگبُ یّب وبسػتبىیث
 ّب دادُ ٍ ؿذ اسائِ اػبتیذ ثِ ییپبیب ٍ سٍایی ذییتأ اص پغ هَصیه، دیَیذ پشػـٌبهِ ؿذًذ. هغبلؼِ
 ٍ تَكیفی آهبسی یّب ؿبخق اص اػتفبدُ ثب ٍ SSPS آهبسی افضاس ًشم ووه ثِ ،یآٍس خوغ اص پغ
 .گشدیذ تحلیل ٍ تدضیِ تحلیلی
 یّب ؿبخق هَسد دس هختلف یّب ثخؾ پضؿىبى آگبّی ٍ تَاًوٌذی هیضاى هیبًگیي :َا ٍیافت
 لبثل غیش حذ دس دسكذ 3/0 ٍ لجَل لبثل حذ دس %8 ػبلی، حذ دس دسكذ 7/19 دس یا حشفِ اخلاق
 یّب ظیهح دس پضؿىبى تَػظ یا حشفِ اخلاق یّب ؿبخق یشیوبسگثِ  هیضاى ٍ ؿذ آٍسدثش لجَل
 غیش حذ دس دسكذ 64/0 ٍ لجَل لبثل حذ دس دسكذ 7/8 ػبلی، حذ دس دسكذ 48/09 دس ثبلیٌی،
 .گشدیذ ثشآٍسد لجَل لبثل
ِ اص وؼت هدَص اص وویتِ اخلاق داًـگبُ، پظٍّـگش ثب هؼشفی خَد ث پغ اخلاقی: ملاحظات
پضؿىبى تَضیحبت وبفی سا دس هَسد ّذف اص اًدبم ایي هغبلؼِ اسائِ وشدُ ٍ سضبیت آگبّبًِ ؿفبّی 
آٍسی ثِ عَس هحشهبًِ  ٍ وتجی وؼت ٍ ثِ هٌظَس سػبیت اكَل اخلاق پضؿىی اعلاػبت پغ اص خوغ
 .ًگْذاسی ٍ ًتبیح ثذٍى روش ًبم گضاسؽ گشدیذ
 یشیوبسگثِ  ٍ آگبّی خَدػٌدی،ُ َیؿ ثِ اسصیبثی دس داد ًـبى حبضش هغبلؼِ ًتبیح گیری: وتیجٍ
 اص ثشخی دس ّشچٌذ ،ثَد هغلَة حذ دس هختلف یّب ثخؾ اػبتیذ ثیي یا حشفِ اخلاق یّب ؿبخق
 دسهبىِ اسائ دس اثذاع ٍ اثتىبسُ لَ ٍ هذیشیتی ٍ ػبصهبًی یّب هْبست سّجشی، یّب هْبست هبًٌذ ّب غِیح
 وبس ٍ ػبص تذٍیي حبل يیػ دس اػت، لاصم ثیـتشی یفشٌّگ ٍ آهَصؿی هذاخلات ثیوبساى، ثِ
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 آى هَضَع وِ اػت اًؼبًی ػلَم اص ای ؿبخِ اخلاق ػلن
 تشن ٍ فضبئل وؼت ّبی ساُ ثیبًگش ٍ ّب اسصؽ هلبدیك ؿٌبخت
 ؿٌبخت آى هَضَع وِ الْی ػلن اص ثؼذ ٍ اػت اخلالی لیسرا
 ػغح دس ضشٍست ٍ اّویت اصًظش ػلوی ّیچ اػت، حك رات
 هَسد تَاًذ یه اًؼبى اسادی ػول ّش ).1( ًیؼت اخلاق ػلن
 شث ًبظش اخلالی یّب یداٍس چٌبًچِ گیشد، لشاس اخلالی داٍسی
  ).2( اػت اًؼبى اسادی فؼل ّشگًَِ
 ٍ ثَدُ اخلاق ػلن اص یا ؿبخِ تئَسیه اصًظش یا حشفِ اخلاق
 ثؼتش وِ اػت ٌّدبسّبیی ٍ اكَل ّب، اسصؽ یىؼشی ؿبهل
  ).3( اػت فٌی ٍ حشفِ ّش ثشای هْوی
 حشفِ اّویت دلیل ثِ اخلاق ثحث عشح پضؿىی خبهؼِ دس
 ثب اخیش یّب ػبل دس ٍ تاػ ثشخَسداس یا ظُیٍ خبیگبُ اص پضؿىی
 لشاس ًیض ثیـتشی تَخِ هَسد تخللی یّب یوشػ اختلبف
 ثش ذیتأو ٍ پضؿىی اخلاق هجبحث عشح ػلت اػت. گشفتِ
 اخلاق اص فشاتش آى هؼبئل وِ اػت خبعش ایي ثِ آى اّویت
 ،ؿَد یه هغشح ػوَهی اخلاق ػٌَاىثِ  آًچِ ٍ اػت ػوَهی
 ثبؿذ. پضؿىی حشفِ سد اخلالی ًیبصّبی خَاثگَی تَاًذ یًو
 سا افشادی تشثیت ٍ تؼلین یتهؼؤٍل پضؿىی ػلَم یّب داًـگبُ
 اًدبم ثب ثتَاًٌذ یآهَختگ داًؾ اص پغ وِ داسًذ  ػْذُ ثِ
 وِ هـخلی اكَل ثِ پبیجٌذی خْت دس خَد یا حشفِ ٍظبیف
 تشثیت دس صیشا ًوبیٌذ، تلاؽ ،وٌذ یه ایدبة ػلاهت ثخؾ دس
 ثِ پشداختي ثشای وِ هْبستی ٍ داًؾ اص غیش پضؿىی، ًیشٍی
 ّب، اسصؽ تمَیت ٍ تَػؼِ ثِ ثبیذ اػت، ضشٍسی حشفِ ایي
ِ یثم ٍ اختوبػی یّب هْبست اخلالی، ٌّدبسّبی ّب، ًگشؽ
 تَخِ ًیض اػت اًؼبًی سفتبسّبیُ دٌّذ ؿىل وِ ییّب یظگیٍ
  ).4( ؿَد
 كحیح اًتمبلهؼؤٍل  یىؼَ اص داًـگبُ اػبتیذ وِ  ییآًدب اص
 اًؼبًی ٍ ػولی الگَی دیگشی ػَی اص ٍ ػلوی هفبّین
 ثٌبثشایي ،ّؼتٌذ وبسی یّب ظیهح دس اخلالی یّب اسصؽ
 ولیت ٍ ثبلیٌی آهَصؿی یّب ظیهح دس آًبى یا حشفِ سفتبسّبی
 دس پٌْبى ٍ آؿىبس ؿىل ثِ ثبلیٌی آهَصؿی هحیظ ؿشایظ
 ).5( گزاسد یه شیتأث داًـدَیبى ػولىشد
 یا حشفِ اخلاق پضؿىی اخلاق دس هْن ٍ هغشح هجبحث اص یىی
 »oisseforP« ولوِ اص »noisseforP« ٍاطُ اػت. پشٍفـٌبلیؼن یب
 ثشآٍسدى ثش الضام یب ػوَهی اػلاى هؼٌی ثِ وِ ؿذُ هـتك
 ییگشا حشفِ راتی هفَْم وِ ّشچٌذ ،)6( ؿَد یه خبف ییّب ٍػذُ
 پضؿىبى ًیبصّبی ثش ثیوبساى ًیبصّبی ثِ ثخـیذى اسخحیت
 یا حشفِ اخلاق ػٌبكش آهشیىب داخلی عت ثَسد دوياً اهب اػت،
 ٍ ؿشافت تؼبلی، ،یشیپز تیهؼؤٍل ،یدٍػت ًَع هبًٌذ كفبتی سا
 یه عی ).7( اػت ثشؿوشدُ دیگشاى ثِ احتشام ٍ كذالت
 صیبد تدشثِ خَد داًـدَیبى اص ًیوی وبًبدا دس ویفی هغبلؼِ
 شیغ سفتبس ؿبّذ ّب آى %16 ٍ داؿتِ سا یاخلال شیغ سفتبس
 فلل ٍ حل ثشای تلاؽ ٍ هجبحثِ ٍ اًذ ثَدُ خَد اػبتیذ یاخلال
 اػت گشفتِ َستك ًذستِ ث ثبلیٌی هحیظ دس اخلالی هؼبئل
 دس یا حشفِ اخلاق ػٌبكش هَضَع ثب دیگشی هغبلؼِ دس ).8(
 اخلاق وذّبی ثب هٌغجك داًـدَیبى ًظشات ٍاؿٌگتي، داًـگبُ
 دس تؼبسم یغِح ّب آى ٍ ثَدُ آهشیىب داخلی ثَسد یا حشفِ
 ضذ ػَاهل ػٌَاىثِ  سا لذست اص ػَءاػتفبدُ ٍ یا حشفِ اخلاق
 ).7( ًوَدًذ هؼشفی یا حشفِ اخلاق
 سفتبسّبی اسصیبثی ٍ ػٌدؾ ثشای هَخَد یّب َُیؿ اص یىی
 پبساداین دس اهشٍصُ اسصیبثی ؿیَُ ایي اػت. یخَدػٌد ،یا حشفِ
 اص یهٌذ ثْشُ سد تَاًذ یه ٍ داسد یا ظُیٍ خبیگبُ داًبیی هذیشیت
 سػبًذى فؼلیت ثِ ٍ اًؼبى شیًبپز بىیپب یّب ییتَاًب ٍ ّب تیظشف
 پزیشؽ ؿدبػت اًؼبى ؿشایغی چٌیي دس ثبؿذ. هؤثش ثؼیبس آى
 آگبّی استمبی دس خَد ًمؾ پزیشؽ ٍ اختوبػی یّب تیهؼؤٍل
 ایي ثب ٍ وٌذ یه احؼبع خَد دس سا خَیـتي اسصیبثی ٍ
 سا ثبصاًذیـی ٍ اختوبػی هٌبػجبت شتغیی ّب تیلبثل ٍ ّب ییتَاًب
 وِ سػذ یه ثبٍس ایي ثِ حیتذسثِ  ٍ وٌذ یه آغبص خَد سفتبس دس
 تَاًذ یه ،وٌذ یه وبس ٍ صًذگی آى دس وِ ػبصهبًی ٍ خبهؼِ
 هتؼذدی هَاًغ گفت تَاى یه ).9( ثبؿذ داؿتِ ثْتشی ػولىشد
 يیتش هْن اص یىی اهب ،داسد ٍخَد یا حشفِ اخلاق آهَصؽ ساُ دس
 یا حشفِ اخلاق داًؾ ثِ هؼلظ یػلو تأیّ اػضبی ٍخَد ّب آى




 ).01-11( اػت ؿذُ روش آهَصؽ ثشای وبفی هْبست ٍ ٍلت ثب ٍ
 وَسیىَلَم گشایی، یا حشفِ آهَصؽ یّب یًگشاً اص دیگش یىی
 آهَصؽ اص سا تدبسثی داًـدَیبى ػوذُ ٍ )21( اػت پٌْبى
 دس دس حبلی وِ ،)31( داسًذ پٌْبى وَسیىَلَم ثب گشایی یا حشفِ
 ٍ ؿٌبختی سوي سٍؿي ٍ كشیح اسائِ ییگشا یا حشفِ آهَصؽ
 هضبػفی اّویت تدشثی یبدگیشی عشیك اص آى تمَیت ػپغ
 گشدد اخشا ٍ یضیس ثشًبهِ دٍسُ عَل دس ثبیذ آهَصؽ ایي ٍ داسد
 ثشخی ،وشدًذ ارػبى خَد هغبلؼِ دس ّوىبساى ٍ ؿبّیٌی ).41(
 ثِ پضؿىبى هثجت ًگشؽ سغن ػلی وِ دّذ یه ًـبى ؿَاّذ اص
 ؿبیغ گشی یا حشفِ همَلِ دس ییًبسػب ثیوبساى، ثب خَة سفتبس
 ٍ استجبعی یّب هْبست ًیض داًـدَیبى وِ ؿذًذ هتَخِ ٍ اػت
 دس وشدًذ، اسصیبثی هغلَة ػغح دس سا خَد یا حشفِ سفتبسّبی
 دس هؼتملی فؼبلیت ثب خَد اػبتیذ هثل ٍلت  چیّ وِ یكَست
 اًىبسًبپزیش ًمؾ ثِ تَاى یه حمبیك ایي ثب ).51( ذًجَدً استجبط
 ػٌَاىثِ  یا حشفِ اخلاق آهَصؽ فشایٌذ دس یػلو تأیّ اػضبی
 سغن ػلی اهب ،ثشد پی پٌْبى ٍ آؿىبس وَسیىَلَم اخشاوٌٌذُ
 ًظیش پضؿىی یّب آهَصُ دس یا حشفِ اخلاق عَلاًی ػبثمِ
 اهشٍص ثشًبهِ دس آى سػبیت ثش ذیتأو ٍ ساصی ٍ ػیٌب ثَػلی
 هغبلؼِ ثِ وـَس ػغح دس هحذٍدی ثؼیبس هغبلؼبت ٍصاستی،
 پضؿىی ػلَم یّب داًـگبُ اػبتیذ دس گشایی یا حشفِ ٍضؼیت
 هیضاى تؼییي ّذف ثب هغبلؼِ ایي لزا ).61( اًذ پشداختِ وـَس
 دس ؿبغل پضؿىبى تَػظ یا حشفِ اخلاق یّب ؿبخق سػبیت
 اًدبم ٍ عشاحی اسدثیل پضؿىی ػلَم داًـگبُ یّب وبسػتبىیث
 .ؿذ
 
 اخلاقی اتظملاح .2
 وذ ثب داًـگبُ اخلاق وویتِ اص هدَص وؼت اص پغ
 ثِ خَد هؼشفی ثب پظٍّـگش 75.6931>CER>SMURA.RI
 اص ّذف هَسد دس سا وبفی تَضیحبت هختلف، یّب ثخؾ پضؿىبى
 اص وتجی ٍ ؿفبّی آگبّبًِ سضبیت ٍ وشدُ اسائِ هغبلؼِ ایي اًدبم
 اعلاػبت پضؿىی اخلاق اكَل سػبیت ظَسهٌثِ  ٍ وؼت ّب آى
 روش ثذٍى ًتبیح ٍ ًگْذاسی هحشهبًِ عَسثِ  یآٍس خوغ اص پغ
 .گشدیذ گضاسؽ ًبم
 
 َا ريش ي مًاد .3
 هحیظ ٍ همغؼی تَكیفی هغبلؼبت ًَع اص حبضش هغبلؼِ
 اسدثیل پضؿىی ػلَم داًـگبُ ثِ ٍاثؼتِ یّب وبسػتبىیث پظٍّؾ
 ثَد. 6931 ػبل دس
 دسهبًی ٍ یػلو ّیأت ػضَ هتخلق پضؿىبى ،پظٍّؾ خبهؼِ
 ػشؿوبسی یشیگ ًوًَِ سٍؽ ثِ وِ ثَد فَق یّب ثخؾ دس ؿبغل
 ثبلیٌی یػلو ّیأت یاػضب توبم اختیبس دس پشػـٌبهِ وِ ثَد
 ثشگشداًذًذ سا ّب پشػـٌبهِ ًفش 05 فمظ اهب ،ؿذ دادُ لشاس
 اؿتغبل ؿبهل هغبلؼِ ثِ ٍسٍد هؼیبس ).% 07 پبػخگَیی (هیضاى
 اسدثیل پضؿىی ػلَم داًـگبُ آهَصؿی یّب وبسػتبىیث دس وبس ثِ
 وبسیِ ػبثم ػبل یه حذالل داؿتي ٍ ثخؾ پضؿه ػٌَاىثِ 
 ثَد. ؿغل ایي دس
 ثَد هَصیه دیَیذ یػؤال 25ِ پشػـٌبه ّب دادُ یآٍس خوغ اثضاس
 هتخللبى ًظش ثب پشػـٌبهِ، اكلِ تشخو اص پغ وِ )71(
 دٍ اص هتـىل پشػـٌبهِ ایي ).81( اػت گشدیذُ یػبص یثَه
 تخلق، ًَع خٌغ، ػي، ؿبهل دهَگشافیه اعلاػبت ثخؾ
 فشد) (ػؤالات ػؤال 62 ٍ وبسِ ػبثم ٍ خذهت هحل ثخؾ
 ٍ یا حشفِ اخلاق یّب ؿبخق سػبیت اص آگبّی هیضاى ثِ هشثَط
 یشیوبسگثِ  هیضاى ثِ هشثَط صٍج) (ػؤالات گشید ػؤال 62
 لبثلیت سّجشی، یّب هْبست ؿبهل یا حشفِ سفتبس ػٌبكش
 ٍ اػتوبد ثیوبس، ثشاثش دس یتهؼؤٍل احؼبع ٍ اػتوبد اعویٌبى،
 ثب ّوذسدی ٍ دلؼَصی داًـدَ، ثشاثش دس یتهؼؤٍل احؼبع
ِ اسائ دس اثذاع ٍ اثتىبسُ لَ ثبلیٌی، یشیگ نیتلو ٍ لضبٍت ثیوبس،
 ًفغ،ثِ اػتوبد دیگشاى، ثِ احتشام هختلف، ثیوبساى ثِ دسهبى
 خْت هذسن ٍ ػٌذِ اسائ اًتمبد، پزیشؽ ی،آهبدگ ٍ ػشػت
 ثش ًظبست ٍ هـبسوت خبًَادُ، ٍ ثیوبس آهَصؽ تـخیق، اثجبت
 ثب هؼبػی تـشیه ٍ ّوىبسی دسهبى، یّبجِ خٌ توبهی
 شیغ وبسوٌبى ثب تفبّن حؼي داًـدَیبى، ٍ پضؿه ّوىبساى
ِ سؿت ثِ هشثَط یّب ییگشدّوب ٍ خلؼبت دس حضَس ٍ یپضؿى




 یه دس ّب پشػؾ ثِ پبػخگَییُ حًَ اػت. خَد تخللی
 ّب پبػخ ٍ دّی ًوشُ وِ اػت )9 تب 1 (اص ػذدی 9 پیَػتبس
 ػبلیِ همَل ػِ دس یا حشفِ اخلاق یّب یظگیٍ اص یه ّش ثشای
-3 (ًوشُ لجَل لبثل غیش ٍ )4-6 (ًوشُ لجَل لبثل )،7-9 (ًوشُ
 1 اهتیبص یيتش ون ػؤال ّش دس یؼٌی ،ؿَد یه گشفتِ ًظش دس )1
 دس پشػـٌبهِ دس ًوشاتُ ثبص ثٌبثشایي .اػت 9 اهتیبص لاتشیيثب ٍ
 یّب ؿبخق یشیوبسگثِ  ٍ تَاًوٌذی یّب غِیح اص یه ّش
 432 حذاوثش تب 62 حذالل اص یول عَسثِ  ،یا حشفِ اخلاق
 اص یه ّش دس فشد ّشُ ًوش هدوَع دس .ؿَد یه هحبػجِ
 اخلاق یّب ؿبخق یشیوبسگثِ  ٍ تَاًوٌذی یّب غِیح
 لبثل 401-651 ًوشات ػبلی، 881-432ِ داهٌ دس ،یا حشفِ
  .ؿَد یه اسصیبثی لجَل لبثل غیش حذ دس 62-87 ًوشات ٍ لجَل
 ٍ هختلف یّب ثخؾ دس هحمك تَػظ ّب پشػـٌبهِ
 (سُ)، یٌیخو (اهبم آهَصؿی یّب وبسػتبىیث یّب دسهبًگبُ
 اص پغ ّب دادُ گشدیذ. تَصیغ اػبتیذ توبم ثیي ػلَی) فبعوی،
 اص اػتفبدُ ثب ٍ 91 SSPS آهبسی افضاس ًشم ووه ثِ ،یٍسآ خوغ
 ٍ خذاٍل ٍ هؼیبس اًحشاف هیبًگیي، فشاٍاًی،( تَكیفی آهبس
 ٍ ٍاسیبًغ آًبلیض هؼتمل، تی یّب آصهَى ثب تحلیلی ٍ )ًوَداسّب
 توبم دس ؿذ. تحلیل ٍ تدضیِ پیشػَى ّوجؼتگی ضشیت
 گشفتِ ًظش دس داس یهؼٌ 50/0 اص تش ون eulav P همذاس ّب آصهَى
 .ؿذ
 
 َا ٍیافت .4
 ػبل 95 تب 33 اص پظٍّؾ دس وٌٌذگبى ؿشوت ػٌی داهٌِ
 هؼیبس اًحشاف ثب ػبل 44/2 آًبى ػٌی هیبًگیي ٍ ثَد هتغیش
 ػبل 03 تب 1 اص هغبلؼِ هَسد افشاد وبس ػبثمِ .ثَد ػبل 6/9
 ػبل 7/8 هؼیبس اًحشاف ثب ػبل 21/40 آى هیبًگیي ٍ ثَد هتغیش
 ).1 (خذٍل ثَد
 اص ثشآٍسد ٍ آگبّی وٌٌذگبى، ؿشوت وِ ثَد ایي اص حبوی ًتبیح
 دس سا یا حشفِ اخلاق یّب ؿبخقِ ٌیصه دس خَد تَاًوٌذی
 ٍ پضؿه یه ػٌَاىثِ  ولی ؿبیؼتگی ٍ كلاحیت حیغِ
 وشدًذ گضاسؽ ػبلی حذ دس ثبلیٌی یشیگ نیتلو ثبلیٌی/ لضبٍت
 ٍ تَاًوٌذی صهیٌِ دس پضؿىبى ًوشات ولی هیبًگیي ).2 (خذٍل
 هؼیبس اًحشاف ثب 402/ 6 خَد حشفِ سفتبس یّب ؿبخق اص آگبّی
 یّب ثخؾ پضؿىبى هیبًگیي عَسثِ  ٍ ؿذ هحبػجِ 31/1
 یّب ؿبخق هَسد دس سا خَد آگبّی ٍ تَاًوٌذی هیضاى هختلف
 لبثل حذ دس %8 ػبلی، حذ دس دسكذ 7/19 یا حشفِ اخلاق
 ًوَدًذ. یبثیاسص لجَل لبثل غیش حذ دس دسكذ 3/0 ٍ لجَل
 یا حشفِ اخلاق یّب ؿبخق یشیوبسگثِ  ثب استجبط دس ّوچٌیي
 دس سا خَد ػولىشد دٌّذگبى پبػخ %89 ثبلیٌی، یّب ظیهح دس
 پضؿه یه ػٌَاىثِ  خَد یّب یؼتگیؿب ٍ ّب تیكلاح حیغِ
 حیغِ دس سا خَد ػولىشد ّوچٌیي .وشدًذ اسصیبثی ػبلی
 ٍ اًذ ًوَدُ ثیاسصیب ػبلی ثبلیٌی یشیگ نیتلو ٍ لضبٍت
 ثیوبساى ثِ دسهبىِ اسائ دس اثذاع ٍ اثتىبسُ لَ هبًٌذ ییّب غِیح
 ًوَدًذ اسصیبثی ػبلی هَاسد %06 دس سا خَد ػولىشد هختلف
 یّب ؿبخق یشیوبسگثِ  دس ّب آى ًوشات هیبًگیي ).3 خذٍل(
 41/5 بسیهؼ اًحشاف ثب 602/1 خَد تَػظ یا حشفِ اخلاق
 یّب ثخؾ پضؿىبى هیبًگیي عَسثِ  ّوچٌیي .ؿذ هحبػجِ
 سا یا حشفِ اخلاق یّب ؿبخق یشیوبسگثِ  هیضاى هختلف
 ػبلی، حذ دسدسكذ  48/09 ثبلیٌی، یّب ظیهح دس خَد تَػظ
 لبثل غیش حذ دس دسكذ 64/0 ٍ لجَل لبثل حذ دس دسكذ 7/8
 .ًوَدًذ اسصیبثی لجَل
 پضؿىبى آگبّی ٍ تَاًوٌذی هیضاى ثیي آهبسی داس یهؼٌ تفبٍت
 ًظش اص ّوچٌیي ٍ یا حشفِ اخلاق یّب ؿبخق سػبیت صهیٌِ دس
 سؿتِ ًَع ٍ خٌغ ٍ ػي ثب ّب ؿبخق ایي یشیوبسگثِ 
 .ذًـ هـبّذُ وبس، ػبثمِ ٍ تخللی
 
 بحث .5
 پضؿىبى دس یا حشفِ سفتبس سػبیت ٍضؼیت وِ حبضش هغبلؼِ دس
 سٍؽ ثِ اسدثیل پضؿىی ػلَم داًـگبُ یّب وبسػتبىیث دس ؿبغل
 ثبلیٌی اػبتیذ ؿذ، اًدبم اػبتیذ دیذگبُ اص خَدػٌدی
 یا حشفِ اخلاق ثب هشتجظ سفتبسّبی ػوذتبً هختلف یّب ثخؾ
 هغبلؼِ دس ًوَدًذ. اسصؿیبثی ػبلی حذ دس ٍ هغلَة سا خَد
َاى ثشسػی خَدػٌدی ػٌ ثب 1931ثزسافىي ٍ ّوىبساى دس ػبل 




 اػبتیذ ًیض ؿیشاص پضؿىی داًـىذُ دس یا حشفِ اخلاق سػبیت
 گشایی حشفِِ ٌیصه دس سا خَد تَاًوٌذی هختلف یبّ ثخؾ
 ٍ لجَل لبثل حذ دس دسكذ 02/4 ٍ ػبلی حذ دس دسكذ 97/4
 ًتبیح وِ ًوَدًذ اسصیبثی لجَل لبثل غیش حذ دس دسكذ 0/2
 اخلاق اسصیبثی خَد دس ).81( داؿت حبضش هغبلؼِ ثب هـبثْی
 اػبتیذ دسكذ 65/1 ٍ پبیِ ػلَم اػبتیذ دسكذ 97/4 یا حشفِ
 سا آهَصؿی هحیظ دس هَلغثِ  حضَس وِ وشدًذ اػلام ثبلیٌی
 35/5 دسػی هفبّین اًتمبل ییتَاًب صهیٌِ دس اًذ. وشدُ سػبیت
 ٍ ثبلیٌی اػبتیذ دسكذ 96/1 ٍ پبیِ ػلَم اػبتیذ دسكذ
 ػلَم دسكذ 76/1 ػولی ٍ ػلوی یّب هْبست ثحث دس ّوچٌیي
 استجبط اًذ. داؿتِ ظشً هذ سا هَاسد ایي ّب یٌیثبل %05 ٍ ّب یا ِیپب
 پبیِ یّب گشٍُ ٍ %84 ثبلیٌی یّب گشٍُ دس داًـدَ ثب هٌبػت
 عشف اص هٌبػت اسصیبثی ٍ ثبصخَسد ٍ ثَدُ دسكذ 46/3
 پبیِ یّب گشٍُ ٍ دسكذ 25/3 ثبلیٌی یّب گشٍُ دس داًـدَیبى
 هَاسدی هغبلؼِ ػِ ایي ًتبیح دس دلت ).91( ثَد دسكذ 15/8
ثِ  هیضاى هب هغبلؼِ دس عشف  هی صا ،وٌذ یه هتجبدس رّي ثِ
 دس پضؿىبى تَػظ یا حشفِ اخلاق یّب ؿبخق یشیوبسگ
 حذ دسدسكذ  09/48 ػٌدی خَد سٍؽ دس ثبلیٌی یّب ظیهح
 دس تٌْب ّوىبساى ٍ ؿیشاص هغبلؼِ دس ٍ اػت ؿذُ گضاسؽ ػبلی
 دس سا خَد هَلغثِ  حضَس اػبتیذ هَاسد دسكذ 65/1
 ػلوی یّب هْبست هَاسد %05 دس ٍ داؿتِ ثبلیٌی یّب ظیهح
 ٍ ًبیبن ّوچٌیي .)02( اًذ وشدُ اسصیبثی هٌبػت سا خَد ػولی
 ٍ آگبّی پضؿىبى دًذاى وِ دسیبفتٌذ 6102 ػبل دس ّوىبساى
 ًظش ثِ ).12( داؿتٌذ یا حشفِ اخلاق دس ضؼیفی ػولىشد
 اػبتیذ خَدػٌدی ثشآٍسدّبی دس ػبهبًوٌذ خغبی یه سػذ یه
 ًَػی ایدبد اختوبػی هَاسد اص یىی ؿبیذ ،ثبؿذ داؿتِ ٍخَد
 ایي یًَػثِ  ثبؿذ اػبتیذ ٍ ثیوبساى سٍاثظ دس ػیغشُ ٍ تؼلظ
 فشد دس وبرة ووبل احؼبع ًَػی تَاًذ یه ًبخَدآگبُ ػیغشُ
 یّب توبع عجك وشدًذ اػلام ّوىبساى ٍ ّبفشتی ًوبیذ. ایدبد
 هتخللبى ٍ هتخلق شیغ هخبعجبى عشیك اص یا گؼتشدُ
 ثشًبهِ دس اخلاق سػوی آهَصؽ تـذیذ ایثش پضؿىی سؿتِ
 ّب آى ،ظُیٍثِ  .ؿَد یه دسیبفت پضؿىی یّب داًـىذُ دسػی
 ٍ وـٌذ یه چبلؾ ثِ سا پضؿىی فشٌّگ دس غبلت اػتمبد
 اخلالی هؼلَهبت هَسد دس اػت هوىي فؼلی آهَصؽ هؼتمذًذ
 هَخَد، هتذاٍل اخلالی هـىلات ؿٌبخت دس هْبست (هثلاً
 هفبّین ٍ صثبى ثْتش فْن ثْجَد یب اخلالی اػتذلالات دس هْبست
 ول حتی یب دسػی هحتَای ٍلی دّذ، آهَصؽ سا اخلالی)
 ؿخلیت ثش لبعؼبًِ تَاًذ یًو ٍخِ چیّثِ  دسػی ثشًبهِ
 ایي ثشای وٌذ. تضویي سا اخلالی سفتبس یب گزاؿتِ شیتأث داًـدَ
 خولِ اص ،شدیگ یه لشاس ثشسػی هَسد هَضَع چٌذیي هٌظَس،
 ؿىل هْبست ٍ داًؾ ثذًِ ػٌَاىثِ  پضؿىی اخلاق آیبوِ  ایي
 ؿَد. تٌظین فشد یا حشفِ َّیت اص ثخـی ػٌَاىثِ  یب ثگیشد
 َّیت وٌٌذُ يییتؼ ػَاهل ثیـتش وِ هؼتمذًذ ًَیؼٌذگبى
 دسػی ثشًبهِ« دس ثلىِ ،سػوی دسػی ثشًبهِ دس ًِ پضؿه
 سًٍذ .ٌذیآ یه ػول ثِ پزیش سػویتتش  ون ٍ تش فیظش ،»پٌْبى
 اسائِ اخلالی آهَصؽ اص ؿىلی ػٌَاىثِ  پضؿىی آهَصؽ ولی
 سا وَچه لغؼِ یه تٌْب اخلاق سػوی آهَصؽ وِ ؿَد یه
 تلاؽ ّشگًَِ وِ هؼتمذًذ ًَیؼٌذگبى ،تبًیًْب .دّذ یه تـىیل
 اػتمبد ثبیذ اخلاق خبهغ دسػی ثشًبهِ یه تْیِ ثشای
 ثشًبهِ آى دس وِ ثبؿذ داؿتِ فشٌّگی هحیظ ثِ یا گؼتشدُ
 چگًَگی هَسد دس ییّب ِیتَك ّب آى ؿَد. اخشا ثبیذ دسػی
 ثخـی ثِ ؿذى تجذیل ثشای تش ثبثجبت اخلاق دسػی ثشًبهِ تَلیذ
 عشف اص ).22( دٌّذ یه اسائِ آهَصؽ سًٍذ دس ؿىبف ثذٍى
 یّب وِ دس ًظبم ثیوبسػتبًی دس لبلت پشداخت ییّب یًبثؼبهبً دیگش
 دس سا خغب اص ًَػی داسد ٍخَد اػبتیذ یّب وبساًِ دس شیتأخ ثب
 ٍ هَخَد ٍضغ وبسی ؿشایظ ایي ثب وِ ًوبیذ ایدبد اػبتیذ
 دیگش عشف اص ًوبیٌذ. اسصیبثی ػبلی وبهلاً سا خَد ػولىشد
 هوىي فشدی یّب یتَاًوٌذ اص ثشآٍسدّب دس ّب تفبٍت اص ثخـی
  ثبؿذ. فشٌّگی یّب تفبٍت یىؼشی اص ًبؿی اػت
 4931 ػبل دس ّوىبساى ٍ خْشهی پیوبی ثبدیِ هغبلؼِ دس
ُ داًـىذ چْبسم ٍ ػَم ػبل داًـدَیبى اص ًفش 241 تؼذاد
ُ حَص دس سا خَد اػبتیذ یا حشفِ اخلاق سػبیت هیضاى پشػتبسی
 55/6( داًـدَیبى اص ًیوی اص ثیؾ وشدًذ. اسصیبثی ثبلیٌی
 هشثی ػٌَاىثِ  سا اػبتیذ ّوِ ؿبیؼتگی ٍ كلاحیت )دسكذ




 تَاًوٌذی ّوچٌیي ًوَدًذ. سصیبثیا لجَل لبثل حذ دس ثبلیٌی
 )،دسكذ 77/5( ثیوبس ثب ّوذسدی ٍ دلؼَصی دس سا خَد اػبتیذ
 احؼبع ٍ اػتوبد لبثلیت ٍ )دسكذ 67/1( ّوىبس ثِ احتشام
 اهب ،وشدًذ اسصیبثی لجَل لبثل %)47( ثیوبس ثشاثش دس یتهؼؤٍل
 66/7( یشیاًتمبدپز هَسد دس سا خَد اػبتیذ تَاًوٌذی ّب آى
 هختلف ثیوبساى اص هشالجت دس اثذاع ٍ اثتىبسُ لَ ٍ )دسكذ
 دس ایي ).32( ًوَدًذ اسصیبثی لجَل لبثل غیش )دسكذ 44/4(
 ؿذُ اًدبم خَدػٌدی ؿیَُ ثِ وِ هبِ هغبلؼ وِ اػت حبلی
ثِ  سا خَد ؿبیؼتگی ٍ كلاحیت هختلف یّب ثخؾ اػبتیذ
 تَاًوٌذی ّوچٌیي ًوَدًذ. اسصیبثی ػبلی حذ دس پضؿه ػٌَاى
 ثِ احتشام ثیوبس، ثب ّوذسدی ٍ دلؼَصیِ ٌیصه دس سا خَد
 دس یتهؼؤٍل احؼبع ٍ اػتوبد لبثلیت ٍ یشیاًتمبدپز دیگشاى،
 ٍ اثتىبس لَُ دس سا خَد تَاًوٌذی ٍ هغلَة حذ دس سا ثیوبس ثشاثش
 لجَل لبثل حذ دس هختلف ثیوبساى ثِ دسهبىِ اسائ دس اثذاع
  ًوَدًذ. اسصیبثی
 بىیداًـدَ یبثیاسصؿ ٍ یخَدػٌد حیًتب یا ؼِیهمب یثشسػ دس
 یپضؿى ػلَم داًـگبُ یػلو ّیأت یاػضب یآهَصؿ ػولىشد اص
 دس ذیاػبت یخَدػٌد ٍ بىیداًـدَ یبثیاسصؿ حیًتب يیث لامیا
 ،یػلو تَاى آهَصؽ، سٍؽ اػتبد، یفشد بتیخلَك یّب غِیح
ثِ  ٍ آهَصؽ دس پظٍّؾ تیفیو یاستمب ،شیفشاگ ثب اػتبد استجبط
 داس یهؼٌ تفبٍت اػتبد تَػظ یآهَصؿ ووه لیٍػب یشیوبسگ
 حیًتب یا ؼِیهمب یثشسػ دس ّوچٌیي ).42( ًـذ هـبّذُ
 داًـگبُ یپضؿى داًـىذُ یػلو ّیأت یاػضب )یبثی(خَداسص
 ًوشات ثیي آًبى اص داًـدَیبى اسصیبثی ثب هبصًذساى یپضؿى ػلَم
 ًِ بىیداًـدَ تَػظ ذیاػبت یبثیاسصؿ ثب اػبتیذ اسصؿیبثی خَد
 يیبًگیه يیث ثلىِ داؿت، ٍخَد ضؼیفی بسیثؼ یّوجؼتگ تٌْب
 بىیظ دًا ـدَتَػبى آً یبثیٍ اسصؿ ذیاػبت» یبثیخَداسصؿ«ًوشات 
 آهَصؽ دس یًبّوجؼتگ يیا ٍ داؿت ٍخَد هؼٌبداس اختلاف
 ).52( ثَد ثیـتش ٌَسیه یّب ثخؾ ٍ یٌیثبل
 كلحب هتفبٍت ًتبیح فَق اسصیبثی سٍؽ دٍ دس وِ اػت ٍاضح
 خَدػٌدی سٍؽ دس وِ اػت ایي احتوبل یه ثبؿذ. ؿذُ
 ػبلی خغب ثِ سا خَد وٌٌذگبى اسصیبثی هب، هغبلؼِ سٍؽ هبًٌذ
 اػت هوىي دیگشاى دیذگبُ اصدس حبلی وِ  اًذ، وشدُ اسصیبثی
 دس وٌٌذگبى یبثیاسص وِ اػت ایي دیگش احتوبل ًجبؿٌذ. گًَِ يیا
 ٍ ًىشدُ دسن سا ّب ؿبخق دلیك هفبّین خَدػٌدی، سٍؽ
 همبدیش دس ؿذُ هـبّذُ تفبٍت ٍ اًذ وشدُ اسصیبثی ػبلی سا خَد
 هوىي ّوىبساى ٍ خْشهی پیوبی ثبدیِ هغبلؼِ ٍ هغبلؼِ ایي
 یّب ؿبخق هفبّین اص داًـدَیبى هتفبٍت دسن دلیل ثِ اػت
 ،ثبؿذ استجبط ایي دس خَد اػبتیذ ػولىشد ّوچٌیي ٍ یا حشفِ
 یؼٌی ثبؿذ، كبدق تَاًذ یه ّن ًظش ایي ثشػىغ الجتِ
 ثبؿٌذ، ؿذُ لضبٍت دس خغب دچبس ًبخَاُ یب ٍ خَاُ داًـدَیبى
 ٍ سٍؿي فْن اهىبى ّن هتخللیي هیبى دس حتی وِ عَسی
 اػت. هحتول یا حشفِ اخلاق یّب ؿبخق هَسد دس هغلَة
 دس ثبدٍعثبس خضیشُ دس ّوىبساى ٍ ّبسیْبساى هغبلؼِ ّوچٌیي
 ضؼیفی آگبّی پشػتبساى ٍ پضؿىبى وِ داد ًـبى 6002 ػبل
 ػبل دس وِ پظٍّـی ).62( داؿتٌذ یا حشفِ اخلاق اكَل اص
 داد ًـبى ،ؿذ اًدبم پبوؼتبى وشاچی دس استجبط ایي دس 5002
 آگبّی یا حشفِ اخلاق اكَل اص پبوؼتبًی پضؿىبى اص % 94
 پضؿىبى حبضش هغبلؼِ دسدس حبلی وِ  ،)02( داؿتٌذ ضؼیفی
 یّب ؿبخق ٍ اكَل اص سا خَد گبّیآ هیضاى هختلف یّب ثخؾ
  ًوَدًذ. اسصیبثی هغلَة یا حشفِ اخلاق
 ًظش ثِ چٌیي حبضش هغبلؼِ دس اسصیبثی خَد ایي ًتبیح اػبع ثش
 یا حشفِ سفتبس یّب ؿبخق ٍ اكَل سػبیت دس اػبتیذ سػذ یه
 ػوذتبً ٍلی ،ثبؿٌذ داًـدَیبى ثشای هٌبػجی الگَی تَاًٌذ یه
 الگَی سا اػبتیذ اغلت هختلف یبّ یبثیاسص دس داًـدَیبى
ِ هغبلؼ دس وِ یعَسثِ  ،داًٌذ یًو گشی یا حشفِ ثشای هٌبػجی
 یه الگَثَدى هؼیبسّبی ثشسػی ػٌَاى ثب ّوىبساى ٍ ثزسافىي
 كحیح استجبط ػذم اص داًـدَیبى داًـدَیبى، دیذگبُ اص اػتبد
 اوثشاً ٍ اًذ داؿتِ ؿىبیت ثیوبساى حشهت سضبیت ػذم ٍ ثیوبس ثب
ثِ  دیگشاى احتشام سػبیت ػذم سا هٌفی الگَّبی یّب یظگیٍ
 ایي یّب تیهحذٍد اص ).72( اًذ داًؼتِ ثیوبساى خلَف
 هختلف یّب ثخؾ پضؿىبى اص ثشخی ػخت ّوىبسی پظٍّؾ،
 اص تٌْب هغبلؼِ ایيوِ  ایي دیگش ثَد. هغبلؼِ دس ؿشوت خْت
 ذهبًٌ اسصؿیبثی دیگش اثضاسّبی ٍ ؿذُ اًدبم خَدػٌدی عشیك




 ًیض ثیوبساى حتی ٍ ّب ذًتیسص داًـدَیبى، ّوتبیبى، ًظشات
 ون تؼذاد حبل يیػ دس ،ًوبیذ تش وبهل سا هغبلؼِ ایي تَاًذ یه
 ًیض تلبدفی غیش یشیگ ًوًَِ سٍؽ اص اػتفبدُ ًیض ٍ ًوًَِ
 .گشدد لیذ هغبلؼِ ایي هحذٍدیت ػٌَاىثِ  تَاًذ یه
 
 گیری وتیجٍ .6
 ػولىشد ٍ داًؾ هَخَد تٍضؼی هغبلؼِ ایي یول عَسثِ 
 سػبیت وِ دّذ یه ًـبى سا اسدثیل پضؿىبى دس اخلاق
 پضؿىبى ثیي یبثیخَداسص سٍؽ ثِ گشی یا حشفِ یّب ؿبخق
 دس اسدثیل پضؿىی ػلَم داًـگبُ دسهبًی آهَصؿی یّب ثخؾ
 یّب هبًٌذ هْبست ّب غِیّشچٌذ دس ثشخی اص ح ،حذ هغلَة اػت
 دس اثذاع ٍ اثتىبسُ لَ ٍ یتیهذیش ٍ ػبصهبًی یّب هْبست سّجشی،
 آهَصؿی هذاخلات هختلف، ثیوبساى ثِ دسهبى خذهبت اسائِ
 پضؿىبى حبضش هغبلؼِ دس وِ ایي ٍخَد ثب اهب ،اػت لاصم یهؤثش
 یّب ؿبخق ٍ اكَل اص سا خَد آگبّی هیضاى هختلف یّب ثخؾ
 تَخِ ًظشگشفتي ثب ًوَدًذ. اسصیبثی هغلَة یا حشفِ اخلاق
 آهَصؽ وَسیىَلَم دس یا حشفِ اخلاق هفبّین ثِ هحذٍد
 هحتَای ٍ ٍاحذ فمذاى ٍ دػتیبسی یّب دٍسُ ٍ ػوَهی پضؿىی
 ثتَاى ؿبیذ داًـدَیبى وَسیىَلَم دس استجبط ایي دس هؼتمل
 دس اػبتیذ تَاًوٌذی ٍ آگبّی اص اسصیبثی دس خغبی اص ًَػی
 اػت هوىي حتی ٍ دیذ هحتول سا یا حشفِ اخلاق یّب حَصُ
 دس ًیض خَد اص اسصیبثی ًتبیح ثِ ػبیشیي دػتشػی دس ؿه ًَػی
 ّوچٌیي ثبؿذ. ثَدُ هؤثش اػبتیذ تَػظ ٍالغ اص ثیؾ ثشآٍسد
 ّوشاُ ػَگیشی ثب اػت هوىي یبثیخَداسص ًتبیح اٍلبت ثیـتش
 آیٌذُ یّب پظٍّؾ دس گشدد یه پیـٌْبد دلیل ّویي ثِ ثبؿذ.
 بثلل ًتبیح تب ؿَد اػتفبدُ اسصؿیبثی هختلف یّب سٍؽ اص
 هشثَط هجبحث وِ اػت ًیبص ّوچٌیي آیذ. دػت ثِ یتش لجَل
 ٍ گشفتِ لشاس ذیتأو هَسد ّب ًـؼت ٍ ّب وٌفشاًغ دس اخلاق ثِ
 ٍ تؼبهلی یّب وبسگبُ ٍ هؼألِ حل ثش هجتٌی دلیك آهَصؽ ًیض
 دػتیبسی یّب دٍسُ ٍ پضؿىی یّب داًـىذُ دس گشٍّی ثحث
 .گیشد اًدبم
 
 شکرت ي قذیرت .7
 داًـگبُ هلَة یا حشفِ دوتشای همغغِ ًبه بىیپب اص همبلِ ایي
 ؿذُ اػتخشاج 1460 ًبهِ بىیپب ؿوبسُ ثب اسدثیل پضؿىی ػلَم
 تـىش پظٍّؾ دس وٌٌذُ ؿشوت افشاد توبم اص لِیٍػ يیثذ اػت.
 .ؿَد یه لذسداًی ٍ
 
 وًیسىذگان سُم .8
 .: ایذُ هغبلؼِ، تحشیش همبلِؼي ػذالتخَاُح
، سُ تْیِ پشٍپَصال، هـبٍسُ ایذُ هغبلؼِ: هـبٍؼیذ كبدلی اّشیػ
 .تحشیش همبلِ
 .ّب آٍسی دادُ : تْیِ پشٍپَصال، خوغهؼلَهِ آصادخبًی
 .ّب، تحشیش همبلِ : هـبٍسُ اثضاس، تحلیل دادُاللْی هٌلَسُ وشین
 
 مىافع تضاد .9
 گًَِ تضبد هٌبفؼی داسًذ وِ ّیچ ًَیؼٌذگبى ایي همبلِ ارػبى هی
 .دس ایي هَسد ًذاسًذ
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 Background and Aim: Clinical professors as practical models have a 
significant role in teaching professional behavior to medical students. This 
study aimed to determine the level of awareness and observance of 
professional ethics in physicians of hospitals affiliated to Ardabil University 
of Medical Sciences. 
Materials and Methods: In a descriptive cross-sectional study, 50 clinical 
professors working in hospitals affiliated to the Ardabil University of Medical 
Sciences were selected through self-assessment sampling. David Music's 
questionnaire was presented to professors after confirmation of validity and 
reliability. The collected data were analyzed using descriptive and analytical 
statistics using statistical software. 
Findings: The average level of knowledge and ability of physicians in 
different departments about professional ethics indicators was excellent in 
91.7%, acceptable in 8% and 0.3% in the unacceptable level and the rate of 
application of professional ethics indicators by physicians in the Clinical 
environments were considered in 90.84%, excellent, in 8.7% were 
acceptable and in 0.46% unacceptable. 
Ethical Considerations: After obtaining permission from the University's 
Ethics Committee, by expressing the research objectives for the 
participants, oral informed consent was obtained and information collected 
without mentioning the name. 
Conclusion: The results of this study showed that in assessing by self-
assessment method, the knowledge and application of professional ethics 
indexes among the professors of the different departments were optimal. 
However, effective educational and cultural interventions are required in 
some areas such as leadership skills, organizational and managerial skills, 
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